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10 
0 KYLE PUTNAM 
GK 6-6 203 Jr. 
B,cnd, O r e. 
BRET HAM ILTON 
F 5- 10 ISO Fr. 
Medford, Ore. 
RYAN MacKENZIE 
,\l 5-11 170 Jr. 
Redmond , Or~. .. 
15 MATI' CHANG 
D ()-0 160 Jr. 
Bend, Ore. 
•' 
21 CALEB MARTIN 
M S-1 1 171 h. 
Dayton, O re . 
TIM TSOHA NTARIDIS 
Ass is t:Hlt Co.1ch 
&th yca t· 
-~-
t .;. 
2006 MEN'S SOCCER PLAYERS 
J AKE MAGUIRE 
GK 6-1 175 Fr.' 
-Aurora, O re. 
6 BOBBY DIVINE 
D 5-1 1 qs So. 
Grant..s PaS~, Ore. 
II JpN,MARONI 
DIM 5-IU 175 Jr. 
Redmond, Ore. 
16 KYLE MILNES 
M 5-9 ISO Fr. 
\\'est Linn, Ore. 
2l JOSHUA SMITH 
M/r 5-5 148 So. 
Ct.·ntr.1i Point, Ore. 
PAUL KARVER 
Assis t ;mt Coilch 
l .s t ycilt· 
., "I 
GARRETT BLIZZARD 
F 5-10 175 So. 
J' 
L1.s Vegas, Nev. £1
1 
M: 5-8 ISS'fr; .-
San Sal\'ador, El Salvador 
12 DAN POTTER 
M 5-8 145 Sr. 
Medford, Ore. 
17 BRIAN ZARO 
D 5-10 160 Sr. 
Bea\'crton, Ore. 
27 JOEL MORGAN 






D 5-1 0 170 rr. 
Graham, \\'.1.sh. 
8 BRIAN STORY 
M S-10 175 Fr. 
Gr.1.ham , \ \'.-as h. 
ERICH HANGARTNER 
,\\/1: 5-9 ISO Jr. 
Ccntr<l l Point, Ore . 
18 KEITH MARSHALL 






4 GREG HO ILAND 
MID 5-10 170 Sr. 
\Vcst l.inn, On.•. 
9 MAlT GURU DES 
r 5-10 ISO Fr. 
L.1.s Vcg.1.s, Nc,·. 
14 ZACH SANDERS 
DIM 5-11 156 rr. 
Puyallup. \\',1sh . 
19 DYLAN DURRELL 





Writing, Editing & Design: Biair C:d1, cru Sport s lnfornution 
Additional Design: Brandon Bucrkk, Vinl'y.ml Graphics 
Action Photos: Kirk lli rota !>holography. Spokane, \Nash . 
Head Shots: G l~U Marketing & Communications 




2006 MEN'S SOCCER ROSTER 
No. Na m e Pos. Ht. Wt. Yr./EI. H ometown (HS/Previous School) 
• 0 Kyl e Putnam GK 6-6 203 Jr.! Jr. Bend, Ore. (Mountain Vie"") I Jake Maguire GK 6-1 17S Fr. /Fr. Aurora, Ore . (North Marion) 
2 Garrett Blizzard F S-10 17S So./So. Las Vegas, Ne,·. (Bonanza) 
3 Ky le Story D 5-10 170 Fr./Fr. Graham, Wash. (Bethel) 
4 Greg Hoiland M/D 5-10 170 Sr./Sr. \Vest Linn, Ore. (West Linn) 
s Bret Hamilton F S-10 ISO Fr./Fr. Medford, Ore . (South Medford) 
6 Bobby Divine D S-11 17S So./So. Grants Pass, Ore. (Grants Pass / Rouge CC) 
7 Tony Zamora tv\ 5-8 ISS Fr. /Fr. San Salvador, El Sah·ador 
8 Brian Stm·y M S-10 17S Fr. / Fr. Graham, Wash. (Bethel) 
9 Matt Gurlides F S- 10 I SO So. /Fr. Las Vegas, Nev. (Palo Verde /Nevada-Las Vegas) 
10 Ryan MacKenzie M S- 11 170 Jr. / Jr. Redmond, Ore. (Redmond) 
II Jon Maroni D / M S- 10 17S Jr. / Jr. Redmond, Ore. (Redmond) 
12 Dan Putte r l\1 S-8 14S Sr./Sr. Medford , Ore. (South l'v1edford) 
13 Erich Hangar tner M/F S-9 ISO Jr. I Jr. Central Point, Ore. (Crater) 
14 Zach Sanders D / M S-1 1 IS6 Fr. / Fr. Puyallup, V/ash. (Emerald Ridge) 
IS Matt Chang D 6-0 160 Jr. / jr. Bend, Ore. (Mountain Vie,,·) 
16 Kyle Milnes M 5-9 I SO Fr. / Fr. Vlcst Linn , Ore. (West Linn) 
17 Brian Zaro D S-10 160 Sr./Sr. Beaverton, Ore. ('vVestview) 
18 Keith Marshall D 6-2 ISS Fr. / Fr. Redmond , Ore. (Redmond) 
19 Dylan Durrell M S-10 ISO Fr. / Fr. Shen,·oocl, Ore . (Shen,·ood) 
21 Caleb Martin M 5- 11 171 Fr. / Fr. Dayton, Ore. (Amity) 
23 Joshua Smith M/F S-S 148 So. /So. Central Point, Ore . (Crater) 
27 Joe l Morgan D 5-10 I SS So./So. Portland, Ore . (De La Salle North Catholic) 
Head Coach: Manfred Tschan (18th yr) 
• Assistant Coach es: Jim Maine (5th yr), Tim Tsohantaridis (6th yr), Pau l Kan-er (1st yr) 
2006 MEN'S SOCCER QUICK FACTS 
UNIVERSITY INI'ORMATION 
I .ocation: 
Mailing Addrl'.ss : 
l~ounded: 
D c nominati1m: 
Enrollment: 
President: 
Sw it chhnard l'hon1·: 
ATHLETICS INFORMATION 
Nndwrg. On·gon (20,565) 
-~14 N. !'vh•ridi.m St. 
N~.:whcrg, OR 971 32 
\ Sg l 
b ·.mgdic.ll Fr it· nds (Quake r) 
l,210 
Dr. D.wid Br.mdt 
10 l 1!8-838 l 




Conferl'll<"<' (~T.s) · 
faculty t\thktic DinTtor : 
Oll'icL' Phone: 
Director of Athkti cs: 
Olllcc Phone: 
AssociatL' Di.-. of Ath letics: 
OITicL' !'hone: 
Sr. \Vnmt·11's Administr.lttJr · 
Olfin· Phon(·: 
t\thlt'!i c . , St·n·d...lr y: 
OITiu~ Plunw: 
Ath. Training hi. l'rngr;unDir. : 
Ollkv Phtllw: 
l·kad ;\ thlt:tic T 1·ai nt" l" 
Oflkt·i'hollt": 
Assistant Athktic l"raintT: 
Offin· Phonv : 
t\Lhlt-ti cs rax: 
N.wv Blul' & Old Gold 
NCAA Di,·isinn Ill (Sth) 
\•Vt·.st Region 
Northwest ConkrcrH"t' (12tll) 
Dr. Mt· lanic Hulbert ( ht )T) 
503 554-2741 
Craig T.1y lnr (19th yr) 
\ Ol \14 -2 911 
l'.1t B.1 ilcy (9th y r) 
I Ol -514 -2914 
Hcck)· :\ nkt·n~· ( hd )·r· ) 
1'.1tt )" Hndky ( 1Oth ~T) 
SOl -154-2 '>10 
Kan·n 1-!o.~tdtn (7th yr) 
SO l 114 2922 
Da lt• ls.u.k (12th yr ) 
50l -l\4 -2gl6 
Byrnn Shenk (17th yr) 
Slll -114 _,g 12 
101 154 1864 
SPORTS INFORMATION OHICE 
Sport s Info Din·ctor: 
Oflice Ph01w: 
Cell Phone: 
1-lo nw Pho ne: 
E-m.1i l: 
Studl·nt Assist.lnt S! Ds : 
Sports lnform.lt ion F.lx: 











Ass istant Co.ilh: 
Alma M.ltl'r : 
TEAM INFOI\MATION 
Honw Fit·ld (cap.u-i ty): 
?005 Ovcr.l ll RtTord: 
2005 N\Vl' Record : 
2005 Pust ·S(',\Son: 
Ll'lll'rwinners B:~ck / l .m t: 
St;\rtns B:wk / Los t : 
Bbir C.1sh (8 th ~T) 
503 -)54 -2926 
503 -537 -s g2o 
103->54-8067 
hcash(£1 gl·orgl.fux .l'du 
Amanda Newman (4th ~T) 
Stcphl' n S...~.w.._.dra (2nd ~T ) 
J.limc Hudson (2 1ld )T ) 
A<bm l\:.1ka (2 nd )T) 
503 -114-3864 
gfubruins.com 
M.mfrc-d Tschan ( 1 Sth ~T) 
Tcacher'.s Collegl', 
Hofwil , Switzerl.md '76 
\ 76- \42 - \b (.55 \ ). \7 H> 
240- \7\ -24 (.579), 23 \T> 
)03 -554 29 1') 
Jim !v\ain~_· (5th yr) 
Gl·nrgl' Fox '95 
Tim Tsoh.mt.J.ridis (hth yr) 
R.1rrington ' 77 
P.ml Kann (1st )T) 
Hl'dl.mds ' 0·~ 
rv1orsc Fil·ld (250) 
2-15 -1 (. 119) 
1-12 I (.107). 7tlqtid 
10 / 6 
9/2 
2008 MEN'S SOCCER SCHEDULE 
DATE DAY OPPONENT LOCATION 
September 
2 Sat. WARNER PACIFIC COLLEGE Newberg, Ore. 
4 Mon. WALLA WALLA COLLEGE Newberg, Ore. 
7 Thur. at Corban College Salem, Ore. 
9 Sat. NORTHWEST CHRISTIAN COLLEGE Newberg, Ore. 
11 Mon. CALIFORNIA STATE UNIVERSITY-EAST BAY Newberg, Ore. 
16 Sat. * at Whitworth College ( clh) Spokane, Wash. 
17 Sun. 
* at Whitman College (clh) Walla Walla , Wash. 
23 Sat. * PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY (dh) Newberg, Ore. 
26 Tue. * at W illamette University Salem, Ore. 
30 Sat. * PACIFIC UNIVERSITY (dh) Newberg, Ore. 
October 
7 Sat. * at University of Puget Sound (dh) Tacoma, Wash . 
8 Sun. 
* at Lintleld College (clh) McMinnville , Ore. 
14 Sat. * WHITMAN COLLEGE (dh) Newberg, Ore. 
15 Sun. * WHITWORTH COLLEGE ( dh) Newberg, Ore. 
21 Sat. * at Pacific Lutheran University Tacoma, Wash. 
24 Tue. * WILLAMETTE UNIVERSITY Newberg, Ore. 
29 Sun. 
* at Pacific University (dh) Forest Grove, Ore. 
November 
3 Fri . * LINFIELD COLLEGE (dh) Newberg, Ore. 
4 Sat. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND (dh) Newberg, Ore. 
8 Wed. NCAA Division Ill First Round on-campus sites 
10-12 Fri .-Sun. NCAA Division Ill Regionals on-campus sites 
17-19 Fri -Sun. NCAA Division Ill Sectionals on-campus sites 
24-25 Fri -Sat. NCAA Division III Finals Orlando, Fla. 
(Hosts: Sunshine State Conference & Walt Disney World Resort) 
'~ - North\\·est Conference game I (dh) -doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS I Home games played at Morse Soccer Field I All times Pacific and subject to change 
D~l,·c & Pat Ad r ian 
Hal & AudreY .-\ drian 
Ja_" & Janelle :\drian 
Rich & Flora Allen 
H;1ro ld ·"" lkttv _~\nh: n\" 
Mark & B1.:ck\' .-\nkem· 
Pat & Susan Baih_-, 
Scott & He idi Ba ll 
Con:~• & Ji ll 13 t:a ls 
Eric & Al k son fk ll 
Stephen [knson 
Ma rjori C' Brood 
Bn·an Burch 
Pat & Su s~t n Cast·\· 
Maurin· & Fllouisc Chandler 
Cit \· Firt · Long,·ie\\" 
W('s Cook 
l.: a rl & Jt_·a nt"tk Coopt·r 
l .• 1rr,· & Su:-.an l·r,ln·n 
! .t·o & :\higail C r! ~n1J.n 
l:rik & i\ nt \· I >ai d 
Bvr11n Dt·hh.::tn 
( 'h.::t rl c<. & ( ·arolvn DcBL"II 
l{;md: & Jul it· I lunn 
( · 1~.ul & V.1lt-riv h ·n..;k-r 
Hill & J(ut h h eld 
BRUIN ATHLETIC ASSOCIATION Fall 2006 Members 
Maur ice & Nancy Find leY 
Pam· Findley 
Bi ll & Susan Frisch 
Grant & Marc! Gcrkc 
"\te\"C.: & KathY Grant 
Jon & Susan Gut·nthcr 
Howard & Bcthlin Harmon 
Charl es & Crysta l Harre ll 
rrank & Lois Haskins 
Del & SandY Hayes 
Ga il & Sue He ndricks 
Brian H enninger Foundation 
Larr;· & Tamara Herrick 
Andn.'w Hl' th c ringtun 
Ge-ne & Bcttv Hockett 
C had & Jalic nc Hollabaugh 
John & Linda Hulton 
lli ll & Diane· Hopper 
lntcr ~ tat<.! \No(}( I Products 
Ridg(' & Barhara l!· t_· \and 
Ua lt- & Marin baak 
Ji m & Pam Jac kson 
I )uanl· & J<.·aJWtl<" Jacoh~on 
·J(,dd & Traci Jag cl s 
f_qj s jo Tw :-. 
Hob Jonc . , & Linda l.tT 
Br ian & TJm m:· Kt·l·pcr ~ 
Brian & Emi l:· Kibby 
0\\· iaht & Patti Kimhc rlv 
" ' Charlotte Krebs 
Nathan & Je-nn ifer Kuske 
Don & Na nf'V Lamm 
Loui s & Patty Larson 
JakL· & Maurine Lautenbac h 
Gerald & Marga1·et Lemmons 
C raig & \Vanda Little field 
Gonion & J.lnf' llc l .oPwf' n 
Long-Bell Security Resources 
Ri chard & "Je rry Macy 
Bryce & Andrea Martin 
Don & Hose Mason 
Pete!· & Debbie McHugh 
Laura Mdntush 
Keith & Jean Merritt 
Don M ill age 
Paul & Judy Mi ll eT 
Hon & Mc!anil· Mol·k 
Boh & Marn·na Mun roe 
Samud & Gera ldinl' Morsl' 
C had Neeley 
Jdl & Ch risty Ne lson 
ChJrk~ Nc wkirk 
James (>shiro 
Mkhav l Patri'"k 
Vic & Sharyl Pe terson 
Gary & Jean Pope 
Lloyd & Mar ilyn Pruitt 
Scott & Julie Rader 
Ril l & Jan Rasmussen 
M itch & Kcllcigh Ratz laff 
Arthur & Fern Roberts 
Scott & M iche ll e Roberts 
Florence Rucks 
Michael & Vale rie Rogers 
Steve & Tcrc Ross 
Marvin & Mary Lo u Rucck 
Scott & Kern- Rucc k 
Dona ld & June Schm ick 
Jason & Larisa Seibe l 
llyron & Ina Shenk 
N igel & Polly Shockey 
Pe te r & Beth Smart 
Brad & Li~a Smith 
Sharon Sm ith 
Jo n & Shery l Strut z 
Lurac Stuart & Harry Sapurta 
John Sundc1uist 
Mark Sundq uist 
Jack & Terri 1:1mhlyn 
Craig & Kathy TaYlor 


























Man fred & Vicki T schan 
Earl & Anni e Tyckscn 
Tim & Pam \Vca,-cr 
H.1rold \Vccsncr 
Jon & Nancy White 
Arno ld & Kay Willcuts 
Matt & Kari Willcuts 
Ke ith & Eilene Wil liams 
Joseph & Nancy Wil son 
Randy & She lley W inston 
Norman & Margaret \Vintcrs 
O n ·ill e \Vintcrs 
MikcWirta 
Ron & Stacie VVolf'c 
Paul & Deb Worden 
-
